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contextos en que se inscribe. Es nuestra responsabilidad.
 *  *  *
[i]Dichas siglas pertenecen a Journal Citation Reports (JCR), Institute for Scientific Information (ISI), base de datos de referencias
bibliográficas y citas de la empresa Elsevier (SCOPUS), European Reference Index for the Humanities (ERIH), Education
Resources Information Center (ERIC),Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el
Caribe, España y Portugal (Latindex). 
[ii]Dichas siglas pertenecen a Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y
Jurídicas (DICE), Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanidades (RESH), Índice de Impacto de las Revistas Españolas
de Ciencias Sociales (In­Recs), Matriz de Información para el Análisis de Revistas (MIAR), base de datos referida a material
bibliográfico científico gestionada por Universidad de la Rioja (DIALNET).
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